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1. Francisco Goya Y Lucientes, 
Painter










44. I saw it
Etching, drypoint and engraving on wove paper
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The Spanish artist Francisco de Goya created numerous masterpieces 
in the print medium, including his four great series in etching, Los 
Caprichos , Los Desastres de la Guerra (Disasters of War), La 
Tauromaquia and Los Disparates. The NMWA collection includes 215 
prints by Goya, including full sets of these four series. This exhibition 
presented a selection of 41 prints and was a continuation of the “Goya: 
Lights and Shadows, Masterpieces of the Museo del Prado” exhibition 
held at the NMWA in 2011–2012, focusing on works that were not 
displayed in that exhibition.
Compared to his oil paintings, a major characteristic of Goya’s prints 
is that they present an all the freer, all the more personal expression of 
what Goya as an artist “saw.” The title, Yo lo ví (I saw it), given by Goya 
to one of the prints in the Disasters of War series, fully reveals that these 
prints are extremely private, and indeed quite modern in outlook. This 
exhibition used this title as its starting point and considered, what did 
Goya see during his lifetime, what was the meaning of the act of seeing 
for Goya, and how did these things change over the course of his life.
This focus meant that the works were introduced in eight thematic 
groups that are important keys to an understanding of Goya’s print realm. 
From an enlightened observer stance towards social inequality and the 
horrors of war, to a supernatural, romanticized vision that let fly his 
superb imagination, we hoped that visitors to this exhibition would come 
to an understanding of the diversity of what Goya could see, and how 













Margarita de Austria on Horseback














5. Two of a Kind





6. Nobody knows anybody





14. What a sacrifice!







75. Is there no one to untie us?



















23. From such dust such dirt must 
come
Etching, burnished aquatint, drypoint and 











53. What a golden beak






52. What a tailor can do!
Etching, burnished aquatint, drypoint and 


















43. The sleep of reason produces 
monsters





34. Sleep overcomes them





71. If day breaks, we will be off



















80. If she revives?






Etching, lavis, drypoint, engraving and 





30. Havoc of War






31. It is intense!






33. What more must be done?





39. Great deed with corpses










10. Love and Death

















15. And Nothing can be done











The unlucky death of Pepe Illo in the 
ring at Madrid
Etching, burnished aquatint, drypoint and 





















10. Charles V spearing a bull in the 
ring at Valladolid
Etching, aquatint and drypoint on laid paper
G.1990–0011
– （20）《マドリ ドーの闘牛場でファニ トー・
アピニャーニが見せた敏捷さと大胆さ》
エッチング・アクアティント、簀目紙
20. The agility and audacity of Juanito 
Apiñani in the ring of Madrid





31. Banderillas with firecracker
Etching, burnished aquatint, lavis and 






18. The daring of Martincho in the 
ring at Saragossa



















66. There it goes












72. You will not escape
















Etching and aquatint on wove paper
G.1992–0041
